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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak atau di kemudian hari ternyata ada ketidakbenaran dalam 


















”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah : ayat 6-8) 
 
“Biji emas bagaikan tanah biasa sebelum digali dari tambang. Kayu Garahu 
tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan” 
( Imam Syafii) 
 
“Singsingkan lengan baju dan bersungguh-sungguhlah menggapai impian, 
karena kemuliaan tak akan bisa diraih dengan kemalasan” 
 (Sayyid Ahmad Hasyimi) 
“Taruh impian kamu 5 cm di depan kening. Biarkan dia menggantung 
mengambang 5 centimeter di depan kening kamu Jadi dia tidak akan pernah 
lepas dari mata kamu”  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran PKn melalui penerapan strategi lightening the 
learning climate. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II yang 
berjumlah 36 siswa.  
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa pada pembelajaran PKn. Hal ini 
dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian motivasi. Indikator pencapaian 
motivasi Kesiapan siswa sebelum tindakan 50%, pada siklus I pertemuan I 
57,14%, pada siklus I pertemuan II 68,57%, pada siklus II pertemuan I 74, 29%, 
dan pada siklus II pertemuan I 100%. Perhatian siswa sebelum tindakan 44,4%, 
pada siklus I pertemuan I 60%, pada siklus I Pertemuan II 68,57%, pada siklus I 
Pertemuan I 74,29 %, dan pada siklus II pertemuan II adalah 88,57%. Siswa yang 
mengeluarkan pendapat sebelum tindakan 41,6%, pada siklus I pertemuan I 
57,14% , pada siklus I pertemuan II 62,85%, pada siklus II pertemuan I 68,57%, 
dan pada siklus II Pertemuan II 82,86%. Siswa yang antusias mengerjakan tugas 
yang diberikan sebelum tindakan 41,6%, pada siklus I pertemuan I 68,57%, pada 
siklus I pertemuan II 71,43%, pada siklus II pertemuan I 71,43%, pada siklus II 
pertemuan II 91,42%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum 
diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai KKM 27,78% dan 
pada akhir tindakan hasil belajar siswa mencapai KKM sebesar 91,43%. 
Peneltian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Lightening The Learning Climate dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan 
motivasi siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar. 
 
Kata kunci : lightening the learning climate, motivasi belajar 
 
 
 
 
